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INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
Martes, 11 de noviembre de 1947 
• 
F A L S T-A F 'I~ 
Comedia lírica en 3 actos y 6 cuadros 
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CONMEMOUJ\CIO N DEL CENTENARIO 




A N N A B -0 L E N A 
4 act os d c G. IJoni'Ze lli 
I'evis ión N. Anno vazzi 
RE POSI Cl ON 
O R F E O 
3 ., a e t o s d e C . G I u e k 
REPOSICION 
N O R M A 
3 a e to s d e V, Be llini 
REPOSICION 
EL BARBERO DE SEVILLA 
3 aclos de G. Rossini 
FAL STAF F 
3 o e to s d e G. Ve rdi 
REPOSICION 
LA WALLY 
4 ae to s de A. Cotol o ni 
REPOSICIO N 
LA FORZA DEl QESTINO 
4 11clos de G. Verdi 
M. A H T A 
4 a ulo s ri c f. Ploto w 
REPOSICIO N 
MlGNON 
4 <~~:to s rle A. Thoma s 
REPOSI CI O N 
LA VEDO VA S C A LTRA 
EL TI\O VA110R 
3 artos de E. Wolf-Fcr rari 
ESTRENO 
4 ar to s d e G. \'e •· rli 












G A T O e oN B O TA S 
I act·u de X. Montsa lval'ge 
ES T I! E N0 
EL MOZO QUE CASO CON MUJEI\ BRAVA 
I aclo de C. Suriñach Wrokona 
ESTRENO 
EL GIRAVOLT DE M.AJG 
t OI)LO de E. Toldt:ti 
REPOSI ClON 
EN RUSO 
LA CIUUAIJ I NV ISIBLE DE tUTEGE 
4 art os de Rimski-Korsakof 
REPOSICION 
S A D Ya O LE 1\0SSIGNQL 
(l cumh·os de Rimski-l'aursakof 
REPOSICION 
aclo de I. Strawinski 
ESTRE NO 
LA FER I A DE SOROTG HINTZI 
2 actos rle M. Moussorgsky 
REPOSICION 
EN AlEMAN 
E L B U QUE FANTASMA 
3 actos de R. Wagnet· 
REPOSICION 
PARSIFAL T·ANNHAUSER 
3 actos de R. Wagne t• 3 actos d e R. Wagne t· 
REPOSICION 
E LEKTRA 
1 acto de R. Strauss 
ESTRENO 
EL G A B A L L E R O D E L A ll O S A 
3 actos de R. Stt·auss 
de 
THE STILLMAN CP 
AURORA ·ILL!NO/S 
E.U.A , 
# , , , 
40n~W-~ 1}~~ 
qp.e ~ a la4 ~ .de .todo- eL tTUUUÚY. 
jSEÑORAf NO SEA USTED UNA EXC~PCIÓN 
r?a!la ~ ~ fllozania, fPa!la ja/xfn de Wcadot, íE~ Clwwta .cada dia. l' 'Eel!ta C&wta ed eL~-
PECAS- MANC HAS - BARRO S - IMPURE ZAS ~ PARA CUTIS DELICADOS, NO CONTI ENE CAUSTICOS 
· . DISTRIBUIDORES · EXCLUSIVOS: CILI S . L. BALMES. 5 • BARCELONA • 
llSTA. DE LA GOMPAN1A 
(Por orden a lfabético) 
• \'\aestros Directores: 
Otto ACKERMANN . Napoleone ANNOVAZZI 
Vittorio GUI - Clemens KRAUSS 
Alexandre LABINSKY - José SABA TER 
Dit·ectores de escena: 
George ANENKOV, Augusta CARDI, George POZEMKOWSKY, 
Max TERPIS, Juan VILLAVICIOSA 
Sopranos: 
l 
María CANIGLIA, María Luisa ClONI, Gertrude GROB, Hilde GUDEN, 
Nina KARANDAKOWA, Dolares OTTANI, Ruth PACHE, Franziscka 
PETRI, Ornella RO VER O, Sara SCUDERI, Raïssa SPINADEL, Nelly TO UR-
JANSKY- YOURENEFF, Viorica URSULEAC, Annie WEBER. Nacionales: 
Isabel BERTRAN, Juana Luisa GAMA.ZO, Victoria de los Angeles LOPEZ, 
Mercedes PLANTADA, Lina RICHARTE, Asunción SERRA, 
Dolares TORRENTO 
1\t\ezzo sopranos y conn·altos: 
María DAVIDOVA, MargaretWETH-FALKE, Elisabeth HOENGEN, Sibylle 
KRUMPHOLZ, Elisabeth LOUCHNIKOVA, Gianna PEDERZINI, Elena 
SADOVEN, Giulietta SIMIONAT01 Ebe STIGNANI. Nacionales: Concep-
ción CALLA O, Tony ROSAD01 Rosita SALAGARA Y 
Tenores: 
Antonio ANNALOR01 Vladimiro BADIAL11 Franco BEVAL, Vladimiro 
BOLOGOVSKOY1 Vicenta María DEMETZ1 Arsenio GIUNTA, Gregor 
GRICHINE, Franz LECHLEITNER, Max 'LICHTEGG, Rodolfo MORARO, 
Roland MUNCH, Walter NIKLAUS, G'ia.nni POGGI, George POZEM-
KOWSKI, José SOLER, Basil TYSSIAK, Torsten RALF, Leon TREDIA-
KOVSKY. Nacionales: Prancisco NAVARRO 
Barítonos: 
Gino BECH~, Piera BIASINI, Andreas · BOEHM, Luigi BORGONOVO, 
Bassi! BRAMINOFF, Marcello CORTIS, Emilio GHIRARDINI, Serge 
LINTVAREFF, Heinz REHFUSS, Constantin TROFIMOFF, George YOU-
RENEFF. Nacionales: Manuel AUSENSI 
Bajos: 
Erick FUCHS, Jacob KELLER, Giuseppe MODESTI, Alcis PERNERS-
TORFER, Cesare SIEPI, Ludwig WEBER, Lubomir WICHEGONOFF. 
Nacionales: Luis CORBELLA, Manuel GAS 
' 
p E L E T E R I A 
FUNDADA EN 1890 




Baritono. y hajo cómicos: 
Angel ANGLADA, Vicente RIAZA 
Otras sopranos y mezzo sopranos: 
Carmen GOMBAU, Pilar TELLO 
Otros tenores y barítonos: 
Manuel AGUSIL, Bartolomé BARDAJI, Fernando LINARES 
Maestros del coro y substitutos: 
José ANGLADA, Francisco FIGUERAS, Delfín MULE, Enrique RIBO, 




llrimer bailm•ín absoluto y maestro de Baile: 
Juan MAGRIÑA 
Primera bailarina absoluta: 
María DE AVILA 
Rétilarinas solistas-: 
Alejandra DIMINA, Consuelo CORTES, Consuelo SANCHEZ, Carmen 




· An$onio Monllor, Antoni o Larrosa, Jorge Ventura, F ederico Armiiz, 
Jesús Fernandez 
OROUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Coros y Cuerpo de Baile de esta Gran Teatro 
Decorados de la casa SORMANI de Milan, según bocetos del pintor 
Grigioni y del Teatro de la Scala. - Otros decorados de los señores 
Emilio BURGOS y Sigfredo BURMANN, de Madrid 
y Manu'el MUNTAÑOLA 
Jefe de Maquinaria: Ibañez - Jefe electricista: Cester - Sastreria: Peris 
Hnos. - Guardarropía, Atrezzo y Armeria: Artigau - Peluqueria: Turell 
Zap~tería: Valldeperas- Pianos y armoniums: Guarro - Archivo: Vidal 
Llimona y Boceta, Ediciones BELAIEFF y W. BESSEL de Paris, 
CARISCH- RI CORDI y SONZOGNO de Milé.n, y Sociedad de Autores 
MUEBLES JUAN PALLAROLS 




FALSTAFF- Acto 1. 0 , cuadro 1.0 
FALSTAFF - Acto S.0 , cuadro 1. 0 




EN EL CUTIS LA 
PUREZA IMPALPA-
BLE DE LOS POL VOS 
y LA SUTIL PfGMEN· 
TACfON DELCO!DRETE 
EL BARBERO DE S EVILLA. - Acto 1.o 
EL Bt\RBERO DE SE1TJLL A . - Acto 3.o 




Ouo ACKERMANN Vittorio GUT 








EL GATO CON DOTA$ - Figurin de Manuel Muntatïola 
I 
Queda :~bierto 
ci ABONO en la 
Administración 
de la Empresa 
"Cran Teatro 
del Licco" calle 
San Pablo l,bis, 
entl0 - , teléfooo 
l8456, todos los 
dias laborables 
de 10'/• a l 'f• y de 
1 a ï'i• de !atarde 
~ABONO~ 
PARA L-\ TEMPORADA DE lN\'I~RNO 1947- 48 Y F.U ClONES 
DE.J 
CENTE N ARI O 
----------------------------k~~ ........... , ........................ . 
PHECIDS PARA LOS SI\ES. ADONADUS A LA. ÚLTIMA TEMPOI\ADA DE INVIEUNO 19411-47 (impueslos actuales compremltdos) 
-------
N ú me ro de funcion es 
-1 34----,--35 
41 nochcs lZ nochcs en 114 .nochcs en 15 nocbcs en 
y Nocbes Tardes en mnrtcs y Jueves y sàbado$ y 
festivos fcstivos festlvos 
LOCALIDADES 
20 61 41 32 N:~es I N?:~~s 
12 en martes y 12 en manes y 
14 en jueves lS en sàbados 20 tardes j fcstivos 20 tardes en 20 tardes en 20 tardes en 
. .:..__..- - - -- ----- ---- - - ----------1-----¡- - - - , 
Pel>e tas ' Peseta1; Pesetas Pesetas ¡ Pese tas Peseta,¡ Pesetas ~~. 
Pa leos a precios conveucionales. 
Si llones de Patio o AniHeatro, con entrada 
Sillones de Piso 3.0 , Fila 1.3 , con emrada . 
Sillones de Pjso 3.0 , Fil as 2.a, y 3.a, con entrada 
Delanteras del Piso 4.0 , Fila 1.3 , con entrada 








































14 en jueves y 








Palcos a precios conven¿ionales. 
Sillones dc Patio ó Anfhear:xo, con entrada 
!:iillones de Pjso 3.0 , Fila 1.\ con entrada 
Sillones de Piso 3.0 , Filas 2.3 , y 3.'\ con entrada. 
Delanteras del Piso 4.0 , Fila l.a, con entrada ·: 























































A los Señores abonados de la úlcima temporada 194.6-1947, se les teservaniu sus localidades hasta el d in 22 de Octubre 1947. Transcurrído dicho plazo la Empresa dispondr:i 
de las que no hubiesen sido retiradas. 
El ABONO a 61 funcione>, tieoe prefereocia sobre los demas abonados para las funciones de GALA y EXTRAORDINARIAS, que se celebren durante la Temporada. 
Es de cuenta de los Sefíores Abonados de palcos, el consumo de la Electricidad, asi como la conservación de los aparatos que tengan en sus antepalcos. - Cualquier nuevo 
impuesto que fuere creado sení de cuenta de los Señores Abonados. - La Empresa sc reserva el derecho de alterar el dia de la función , y reemplazar algún anista, asi como 
de substituir alguna de las óperas anunciada&. 
• 
. 
DURA TE LA TEMPORADA J 9 4 7 - -i 8 




PAUL HENREID La Extraña Pasajera 
(NOW, VOYAGER) I N A I · ERROL FlYNN l unca te CJeS ElEANOR PARKeR Cloude Ro i ns , de M j Luci I e Wotson Glodys Cooper 1 
D . . "d o k C (."EVER SAY GOODBY""l s. Z. Sckoll orogo o P r 11 o hose ,, ~ 
IRVING RA PPER Chorles Droke Potly Brody 
- ------1 Dirigido por JAMES V. J<-ERN Donold Woojs 
El Cabnllertl A dversc FREORJC MARCH OLIVIA DE HAVIllAND 
(ANTHONY A OV!tRSE) Clou de Roí ns 
louis Hoyword 
Dlrlgido por Aklm Tomiroff 
MERVYN LeROY Gole Sondergoord 
ERROL FLYNN M urierun cnn las 
Bo tas Pues Las ~~::~~ ~:"~::~llANo 
(THEY DIEOWITHTHEII\ Chorles Growepin 
Gene lockh<:>rl BOOTS ON) Oirig ído po r 












Dlrígido por JO GRA HAM Uno O'Connor 
Nacida para el mal 
(IN THIS OUR LlFE) 
Oirtgido por 
BETTE DAVIS 




JOHN HUSTON Fronk Croven 
LA ROTONDA 
AVEN ID A TIBIDABO , 2 
'l'ELÉFONO 
Sus amplios salones 
v coquetona Rotonda 
son lugar adecuado 
pura fies las Íntima s y 
cuantas celcbraciones 
prccisan de un grato 
recuerdo 
7 5 1 4 6 
El Restaurante «LA 
ROTONDA ,. le llevara 
a domicilio su 
exquisito servicio de 
restaurante y su orga-










Y CONTRAL TOS 
Hi/de GÜDEN 
Do1ores OTTANI 
Elena SA DO VEN 






Colegio de San Luis Gonzaga 
HA TN :\.UG U RADO EL 
CURSO ES COLA R 194 7 -48 
OFREC IEN DO ESTA I NSTITUCIÓN 
A SUS S JMPATIZA N TE S 
.Buenavista , 4, torre 
TgLÉFONO 74247 BARCB:LONA 
·ESTILO· 
MUEBLES AUXILIARES Y 
OBJETOS PARA DECORACION 
• 
PROVENZA I 2 4 7 
enlre Paseo de Gracia y Rambla de Calaluña 
BARCELONA 
Giulietta S li'vllONA TO 'Uaissa SPINADEL Ebe STTGNANI 
N. TO URjANSKY-YOURENEFF Viorica URSULEAC Anr1ie WEBER 
., 
Maroaret WETT1-FALK~ (sabel BERTRAN juana Luisa GAMAZO 
Victoria de los ANGELES L ÓPEZ 
' 




N ··O To11y ROSADO Rosi ta SALA GARA Y Maria Asu11c;.{)n SERRA 
l. 
Lolita TORRENTO María de A VJLA 
Te nor es, Baritono s y Bajo s 
Vladimiro BADIALJ Gino BECHI F,anco BEVAL 
; 
Piero BIASINT Andreas BOEHNf Luigi BORGONO VO 
• ALT A COSTURA 
PERTEGAZ, S. A. 
COSTURA - SOMBREROS 
Av. GeneroHsimo, 401, ent.0 1.0 
Teléfono 74720 BAR C ELONA 
.-------------,-- \Ml ---------. 
LI\ CASA DE LAS LAMPARAS 
CREA ClONES 
~ ·~ 
BRO.NCES AR'l. 'JSTICOS 
- AR.AN.AS C RJ S 1'AI._j 
CAN DBLABHO S 
REGALOS S J~_¡' JJECTOS 
DE CO R ACJO JV 
k f UE13LES A UXJ LlAR ES 
-~. ~--- _, 
.......; ....., 
25 AÑOS BE EXITO 
HOSPITAL, 30 
TELEFONO 16 8 2 9 






Emilio GHIRARDIN I 
Franf! LECHLEITNER 
Walter NTKLAUS 
Vícente María DEMETZ Erick FUCHS 
Arsenio GTIJNTA 
• Gregor GRICHINE 
Serge LIN TVA REFF Gittseppe MODES 1'l 
Gianni POGGI Hein!! REHFUSS 
Balmes, 228 y 230 (enr. r~avesera y M. cubi) - Teléfono 85002 
BAR CE-i ON A 
Fayans Catalan 
,. 
Objetos par~ rega lo y decoracióu 
Pintura an Ligu.a y moderna 
- ÀVDA . J OSE AN TO NIO, 6 15 




Basi! TYSSI :\K 
George YOURENEFF 
Luis CORBELLA 
Le.m TRI::DfAKOWSKl Constanlin TROFfMOFF 
Ludwig WJ::JjER Lubomir WICHECONOFF 
Angel ANGLADA j\llonuel A US ENS I 




CANUDA , 2 o y 2 2 TELEFONO 1 7 9 1 4 
I 
GR r\~ TEA. T RO DEL LI CEO 
' 
TEMPORADA DE INVIER..l'lO Y CONMEMORAClON 
DEL CENTENARIO 
La Iúup•·csu ui presentar el programo de lo temporada que sc proponr> 
llevru· a cabo pnn1 corunemorar dignamentc el Centcmuio del Gran Tea-
tro dol Liceo, vien\3 asis~ida por el mas alto sentido de Iu ¡·esponsobilidad 
contraída. El público nuis exigente puede tener la scguridaçi que ningún 
esfuerzo $0 ha rogoteurlo t'ln esta o·e;asíón, a flr. de pode•· realiz.ar una 
temporada d'Jstinada a constituir una maroüestución ru·tistica digna del 
glm·ioso historial de m.1estro primer colíseo . . 
Amplio ee l'I 1·epertorio escogido pf!ro. conmt'mornt• In magna eíemé-
riclc, repertorio quo nba1ca las diferentes tenc!C'ncias que hoy gozan de 
la maxíma vigencio urtíst1c.a. Era oblíg11do en esta conmemoración, !a 
l'eposición de la ópera Anna Bolf."tlG de Donizetti, primera ópera ¡·eprc-
sentnda en este Gran Teatre del Liceo en el añ0. d~ 1347. cuya pru·titura 
ha sido cuidadC>samente revisada por el Maestro Napoleone Annovazzi. 
Trunbién se proced~ a la reposición de la¡; tan notables óperas Fa~taff, 
Norma, Marta, Mignon, Orjeo, La lVaUy, El buque fc.mtasma, Tannhau-
ser, La, Feria de SorotchintziJ S.-zdko y 'La ci:uda« invi~iblc de Kieeie, 
obras todas elias de 1m indiscutible valor, a la par intl-ínsec<J e histórico. 
Los e~trt>nos que daren.os a conocer a nuestros líceío;tas, llcv:m las 
tirmas prcstigiosas de Wolf FeiTari, Tgor Stmwinski y Ric,u·do Stn.t.Ull-", 
siendo ello solo gru·nntía del Illlix.imo ésito. 
La Vedovc' I'Jc.altm de Wolí Ferrru'i, el autor tan estimndo y conoèidÓ 
por c;u deliciosa ópera uEl secreto d~ Susanan, se inspira en una de las 
mojoros comcclias de Goldoni. Una dama veneciana, coqut>ta y astuta, 
se ve- rortejHcht por ruat.ro apuestos caballeros de cli;;tiuta naciomlliclad. 
EnLro cllos. se mueve ,la simpatica y agil :figui·a de Arlequin. 
· I;-r: Tlossi[Jnol dt< Stl'awir:;ski, que. se basa en un cnento dc And<.¡J'Sen, 
presen,ta al autor 0n la plena mac:h.u·ez de s;u prestigioso talento, puesto 
q ue la obJ'tl. füé escrita despnés de P etrousl<a y La Consagmción dc la 
'Primt'wcl'e, r¡ ueo die l'on al ~tu to¡· fama mundial. 
Elelctm, cuyo ~~stl'eno l'emonta al año 1909, en la que Strauss basa 
su música. en d sinfonismo, significa un adelanto incli~cutibiC' sobro Sa-
lomé. 
Y junto a <>stc repert01·io extranjero que acogc !ns mas divorsas ten-
denC'ias, no porlíumos olvida•· los valores nacionales. 
('on ,.¡ estreno de El gato con botas de! l\lacstru Xuvir-r :\Ioutsnlvatje 
y El mozo que casó con muje1 brat..·a del :;\faestro Cru·los Suriñach, y ln 
reposición de El Giravolt de nwig del !úaestro Eduardu Toldni, las puer-
t.as dt> C!"to Gran Te1.1t1'0 se abren para Jos :tutores catalanes que gozan 




Afcwtunuclnmrnt-e, y v~'nc!Pndo un sinnúrncro d~ dilicnltadcs. nos hc-
ntos poclido uscgurar el concurso de ma~::sttOs r artistus-cunlnntes que 
goznn hny de tndtl la. max.im:1 sol vencia ru tístic'1 en los ¡wincipulcs cc·n-
lros n.usicnles ,11' Europn. 
Entre• lo.> ctircclores adeuuís de los tnBestros Ackeiwnnn, Annovazú, 
Lnhinsl<i y Snbnter. el t·élebre ilJacstro \'ict01·io Guï, que por nmchos 
oños llltf'm<Í c·• ·n Arturo Toscaniru en la dit'ección rle los espc<:hkulos dc 
In fic·ula. uc- :\Iihin. y que d')spués fué el fundador rle In Orqucsla estable 
do Florcncin, \"(•ndra pm· primera vez •t Esvañn, pnra dirigit' !ns ópm·ns 
No1~nw, f)¡·jco y l.a Jlfally, que se adaptan perfectamento a su lompol'a-
mc•nttJ. C'Jemcns Krauss el (nmoso gran dil·ector do los te>ntJ·os de Vion~t 
y do l3crlht, quo tanlo éxitu nlcanzó ent:J·e nosohos dirigiendc; In Ot:qucsLD. 
· .Hrto(Jnit'tl do .Berlín, asLlruira la cl.b•ección de la$ ob1·as de ,':)trauss, · 
!l:lekll·a y JCl Cal>alle?•o de la. RÒsa. 
Séut1us permiticlo subnw>n do lo lista completa rtE' lt~ cornpnfiín quo 
pxesenltut1os, lr~ coluborac-ión de las g¡·andes arti:stas iLuTiaotlS Mnrín Cn-
niglia lJUO inteq)L'etmtl. Norma. y t::llnartl. p::u·Le en lA rnnrión de innugu-
rtwión dc In. tolllpornda, interpretando e! personaje do Alicc en fi'a[.~tatf; 
Rnn1 Sc·udPri, que sc presentaní rn La Wally, y se ha enc·mgndo dPI estudio 
rlo Anna Rolena ; Ornclln Rovero y D olores Ottani, que intcr¡Jr(•tnran l'OS· 
pectivnmento i\tfarta y La vedava Scaltra. Las mezzo sopn1nos Gianna Pe-
cleniru, insupcmblc inté1·preto de Mi(]non; Giulictta Simionnlo. tnn apre-
ciada por Sll untcrior nctuaciéon. La célebre ::ontralto Ebe Slignani, hoy 
<"onsiderllda univer&llmente ~omo una de las voces mas bellas, que intcrprc-
ton1 Orjeo, Norma y El 'l'rouadcr. Los tenores italianos Antonio Annaloi'O, 
Franco Boval, Gianni Poggi, Rodolfo hloraro, que junto a José Soler, 
do origPn catalan, pero do nacionalidad uruguaya, se ultPrnanin en las 
-ópcras rantudas en italiana. No hemos olvidado tampoco !ns gn1ndcs 
figurns de Gino Becbi, Piel'O Biasini, Borgouovo y Ghir~trdini, b~n·ílonos è:le 
gmn c·urtol y C'onsiderndos ent:J·e los mejorru, actores-canümtes del tnomcnto, 
~· p1:u·u complotar c•l conjunto que interpretara las ópcnu:; italinnas, con-
tn.mos c:un los bajos Giuseppo ModPsti y ·Cesare Siopi, que n·cion t~monta 
J.uu o.ctuudo f'n la Scala de !\lü!an. 
Hun movccido nuestra mús especial atención, los valores cantantes 
nn1:i. rulles du consideración mundial, como la soprano Vieíorio. d~ los 
Angelos Lóper., quo cantara en a leman la parte do 'Eiistl Qfll 11 dc ltt ópot·a 
'l'wrmhaw;c·r; los bajos Luis Corbella y ~1anuèl Gas,· qL;e tH'LlHti'Ún en 
óperus que• sc nd>lpt.an a sus teruperamentos y fioalrrwnt.c h1 soprano 
.. Jnnna Luisn .. C:1mnzo, pJ·emio del Conserval{)rio del Lic·eo, que sc pre-
~"ntar{t al Lenc¡">ló.<:ito de los liceíst.as c:on la íipem El Travador, acom-
pañ.ulu dt• Iu eonlralto Ebe Stign:-mi y del tenor José Solt~!'. 
Pura lu forlna<'ión de Ja compañía demanaJ a vesar dt que lus difi-
cultadt·s J,, dospbz:tmiento de los artistns no eshi.n torl:n •ín eliminndus, 
se lJtlr. logt·Ado conjuntes de toda ¡:n:imera categoria .:on utlislas de los 
tcntr0s dc Vicnn, Zurirb, Rasilt>.a y Estoc,olm.J. Entre lFt<> fi~w·as de u1its 
l'eli6vo, apuntmuo;; los tcno¡·es Torstcn Ralf. Fl.anz LC't::hleitner. \'irente 
' 
:\I tma DemNz, las sopranos Annie vVcber, Gertrude Grob, Hi!dc Güdon, 
Vim·ica Ursuleac, los bruitonos Andrens Boehm, .\Ial'(•eUo un·tis. Heinz 
Rehfuss. :• los bajos Lubomir Wichegonoff y Erick Fnchs. 
Las óperas .·usus tendnín como intérpretes a los mcjores elementos 
que Actuolmentf' se encucntrar. en París, ,. las óperns cspuñolns antes 
nwncionndlls, Sl'rón imerpr·etadas por grandes artistas-ctmtantt's especia-
h~.ados y t·uidndosamenta seleccionados. 
Hn sido tombién nuestn1 p1-e.:cuparión, la de lllejo¡·ar· en lo posible 
el montajc escénico de todas las obras, tanto en el aspocto luminotécnico, 
t. cuyu rin se 1-rHn instalado nuevos y patentes apFtratus, corno en los 
d<'Corado~:~, pr·escntando ruucbos nuevos de efectos verdndcromonte scn-
~nriono l es. 
Es nuestro propósito ioaugul'!rr esta tcmpotndH. el dío 11 do no-
vit·mbl'(~ próximo, con la gran ópere Falstatf de Ve1•di, dirigida por el 
mr:wstro Napoleono Annovuzzi a quien Ja Empresa, bu confitrdo Iu dircc-
rión artlstira de la Lernporeda. La experiencia y las riotes po!.'ll<mo.los 
quo avalon ui maestro Annovazzi, garantizan el espiritu dc selección 
que pr('sidü·ó ri dP$1.11TOl lu èel plan artística estableciJo. 
. 
Le ofrecc para la sa/ida del LJCEO, 
su fina Pasteleria, sus especialidades 
para /unchs y su acogcdor bor y sa/ones 
SAN S.EHASTI AN • BARCELONA 
B A I\ AME I\I CANO 
SA LON DE TE· FINA I'ASTELERI A- OHJETOS DE AIITE 
• 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
AuministnJción de f'incas - PrésLamos eon 
gtJrantía de alcJuileres - Compra - Venta 
Agentc de Préstamos para el Banco Hipu-
lecariu de Espana - Cuentas corrientcs - VtJ-
lores y cupones - Uepósilos - Caja dc A horros 
I: A S A I: E N'l i\ i\L · 
HA 1\ e ELO NA: Cero na, 2 (Ronda San t'crh•o) 
AJJíll'laño llc correus, 403 "" Tctéfnno 5:1191 
:s UC U 1\ s;AL H.S 
MAUI\IIJ: l'lli Zil lndcpenllenctu, 5 - Tel. 614 4 H 
ZAilAGOZA: Custn, 2- Apat•talln 121 - Tel. 6765 
\IALLI\ IJOLIIJ : Santiago, 29 y 31 - Tel. 1915 
AGUII:J.I\ UllBA~A 
SAN A VOl\ ES DE PALOMAr\: San Amtres, 104 
A GE N CI AS 
llAUALONA,HOSPITALET DE LLOBI\IGATyTAJ\f\ASA 
Uetegación en SABAB.ELL 
Ulrección Tetegriifica: '' e J\ O P I E B A NC ' ' 
• 
&9 Jl ¡ o ¡f C¡) ~lllt tt®llfNiflfJ{f31!/!}{j@lf'UJ{ ll®llfJ ee. _pr1 mer q;eJfJ fi¡ @!104!/lf'll@ 
d!re/1 &ron Teafro 'Jrel ftüq;re® 
~ "Mna _¿ ~&-
. r hawU)J;~¿;, 
~~wlf//~d .9%dfa ~A'/t:QA, 
X~ú~~/UY•~M'h 
./~d~ud ¿ .~~ru't$ftd&u~a/ .fft!{;?/1'1# 
~,-dun_¿»ftfo ~a 
. ~,p?~~Ú ~/i .!dúcn/ 
.9;1/lt/WlU.d ¿ ~zo?z_ ..e'"?-"_(¡ff7~Cx¿._ 
"%;;;./,eh . ?/t,.:v-.~U7ú )" ,_g;~.~.%~ 
/'hro.n/'""ir.- l';.rklm;, :;JJ9/. 














BANQUETE CELEBRADO EN BARCELONA 
EL 6 DE ENERO DE 1948, SERVIDO EN LA PLATEA DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
POR EL 
HOTEL RITZ 
OIRBCTOR: R. TARRAGÓ 
En la primera p~gina, interior del Gran Teatro del Liceo en bailc dc mascaras 
Rcprodu"lón de Wl dlbujo dc T. Padr6, grabado en cobre por Purnó (t. XIX) 
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• 
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a- ~:rrz,eà·ltç. y en .1n ..; .fl"r411e::J 
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